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JEFATURA DEL ESTADO
Las operaciones militares que hubieron de efec
tuarse en los primeros meses del año en curso Con
el fin de restablece?' la autoridad en los territo
rios del Africa Occidental' Española han origina
do la realización de determinados gastos a cargo
de los Ministerios' del Ejército, -de Marina y del
Aire, que no pueden ser satisfechos -con los cré
ditos presupuest'ariós de que los 'mismos disponen
previstos para una. situación de normalidad.
Unense a ellos los que se derivan deja reposi
ción de eleme-ntos extraídos con urgencia de los
depósitos y arsenales de .los mismós Departamen
tos;, que deben reponerse seguidamente para que
en ningún momento se carezca de las reservas
de ellos corrientemente precisas.
Y corno tanto los gastos, hechos como los a
realizar reluieren la habilitación de unos créditostextraordinarios, cuyo otorgamiento,. por sti- ur
gencia, exige, hacer uso de la autorización conte
nida en el artículo trece de la Ley de diecisiete
de julio de mil novecientos cuarenta y dos, mo
dificado por la de nueve de marzo de "mil'nove
cientos, cuarenta y seis, oída la Comisión de las
Cortes, en cumplimiento de lo dispuesto_ en el
número tres del artículo diez de la Ley de Ré
gimen jurídico .de la Administración del Estado,
y previa déliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.--Se conceden tres créditos
extraordinarios, importantes en junto quinientos
veintiséis milltrnes ochocientas ochenta y nueve
mil ochocieztás setenta y dós pesetas con cuaren
'ta y dos céntimos, aplicados a capítulos adicio
nales, que se figurarán en el Presupuesto en vi
gor de Obligaciones de los Departamentos minis
teriales, con destino a cubrir los gastos derivados
de las operaciones militares realizadas durante
el ario en curso, con el fin de restabIecePord'éñ
y la autoridad ékpálai)la VW-wriltestros teittlforifSláJ-1
de Africa Occidental, confotrrie al sigiiéñe de
talle:
Sección Cuar.tá, «Ministerio del Ejército», tres
cientos setenta y cuatro naillones seiscientas cin
cuenta y cuatro mil cuatrocientas sesenta y cinco
pesetas con ochenta y siete céntimos, de cuya surna
correspovden cuatrocientás sesenta mil a gastos
eventuales a disposición del Ministro.; ciento se
senta millones novecientas setenta y tres mil quinientas setenta y nueve pesetas con cincuenta ydos céntimos, a atenciones de la Dirección Gene
ral de Industria y Material ; cuarenta y ocho mi
-11ones ciento setenta y cinco, mil trescientas se
tenta y ocho pesetas con veintidós céntimos, a
la Dirección General de Transportes ; catorce mi
llones trescientas cincuenta mil ochocientas trein
ta pesetas, a la Dirección General de ForOficacio
nes y Obras ; treinta y cinco millones trescientas
nueve mil veintiséis pesetas con veinte céntimos,
a la Jefatura de Transmisiones, y ciento quince
millones 'trescientas ochenta y cinco mil seiscien
tas cincuenta y' una pesetas con noventa y tres
céntimos,. a la Dirección General de Servicios, co
rrespondiendo de esta cifra ciento once millones
doscientas ochenta y seis mil seiscientas cuaren
ta y siete pesetas con treinta y dos céntimos, a
la jefatura de los Servicios de Jntendencia ; dos
millones diez mil ochenta y nueve pesetas con
-veinte céntimos, a la Jefatura de los Servicios de
Sanidad, y dos millones ochenta y ocho mil
novecientas quince pesetas con cuarenta y un
céntimos, a la jefatura de los Servicios de Far
macia.
e
Sección quinta, «Ministerio de Marina», cin,
cuenta y siete millones doscientas nueve mil no
vecientas cincuenta y cuatro pesetas con sesenta
y seis céntimos, de cuyo importe correspondendiez millones, cuatrocientas treinta y cinco mil
setecientas setenta y dos pesetas con cincuenta
y tres céntimos a atenciones de la Flota ; trein
ta y seis millones seiscientas noventa y nueve mil
ciento cuarenta y tres pesetas con setenta y cua
tro céntimos, a la Base Naval de Canarias ; nueve
millones veinte mil cuatrocientas ochenta y nué
ve pesetas con nueve céntimos, al DepartamentoMarítimo de Cádiz, y un millón cincuenta y cuatromil quinientas cuarenta y nueve pesetas con trein
ta céntimos, al Departamento Marítimo de Car
tagena.
Sección décimoseg-unda, «Ministerio del Aire»,
noventa y cinco millones veinticinco mil Cuatro
cientas cincuenta y una peseta.s c.9n
:nueve -céntimos,' de las. querçe.
,cientas veinticinco mil ciento oe'then-ta. y- trls,pez.;._,
setas con esenta y dos céntimos corresponden aasignaciones de residencia y pluses y dietas delpersonal ; quince millones ciento treinta y tresmil seiscientas noventa y ocho pesetas con cua
renta y cuatro céntimos, a atenciones de la Direc
ción General de Industria y Material ; ochocientas
sesenta y ocho mil cuatrocientas quince pesetas
con noventa céntimos, a la Direc'ción General de
Protección de Vuelo ; diez ,millones, a la Direc
ción General de Aeropuertos ; un millón trescien
tas sesenta y seis mil doscientas treinta y cuatro
pesetas con veinticinco qéntimos al Servicio Car
•
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tográficó y Fotográfico, y cincuenta y tres millo
pesochocientastreinta , un mil,,wne;cn+nc
pesetas con ochenta y ocho céntimps, a
la Dirección General de Servicios, atribuyéndose
de esta cifra treinta millones cuatrocientas sesen
ta y siete mil ciento cuarenta y seis pesetas con
veinticuatro céntimos, al Servicio de Armamento ;
tres millones quinientas setenta y seis mil ocho
cientas treinta y cinco pesetas con ochenta Sr cua
tro céntimos, al Servicio de Automovilismo ; doce
millones cuatrocientas nueve mil trescientas tre
ce pesetas con treinta y seis céntimos, al Servicio
de Combustible, y siete millones trescientas se
tenta y ocho mil seiscientas veinticuatro pesetas
con veinticuatro céntimos, al Servicio. de Inten
dencia.
para desempeñar seis meses de, destino de tierra, con
nr-raarrin n 1-Nrpc•PrIfiintin P11 norma ranifidr, 2.°al ...s'u ILLU
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950_ (DIA
RIO- OFICIAL núm. 142).
Artículo segundo.—El importe a que ascienden
los mencionados créditos extraordinario s se cu
brirá en la forma determinada por el artículo
cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-ley se
dará cuenta inmediata a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el' presente Decreto-ley,
dado en el Pazo de Meirás a cinco de septiem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 9.536.)
N
OPIDM11\T .W8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Minigterial núm. 3.064/58.—A propues
ta de la Comandancia del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura- ele- Instrucción de este Ministerio, se
cinifismal.el---endatarca ilt1 Teniente de Navío (S) don•
Emilio Arévalo Pelkiz en dicho buque por un nuevo
curso, con arreglo-a lo preceptuado en el artículo 14
de su vigente Reglamento.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Madrid, 30 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.066/58. Se nom
bra Jefe de la Secretaría Técnica de la Escuela de
Especialidades del Cuerpo de Máquinas, sin cesar
en su actual destino, al Comandante de Máquinas
D. José González Sánchez, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
- ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.067/58. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas D. Ricardo Ledo
Rego cese en el destino que actualmente desempeña
y pase destinado, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos, como Jefe de Máquirtas del cruce
ro Miguel de Cervantes.
Madrid, 30 de octubré de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.068/58.4t—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de-El Ferro! del Caudillo, se confirma el embarco en
el patrullero R. • R.-19 del Teniente de Máquinas
(mc) dorin Eliseo Freire Tojo, durante el tiempo
comprendido entre el 15 de julio al 15 de octubre
del ario en curso.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Orden Ministerial núm. 3.065/58. Se dispo-
•
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
ne que el Alférez de Navío D. ,Pedro de Benito Or- te Jefe del Servicio de Personal y General Ins
tega, a partir del 3 de octubre último, quede a las ór-pector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servi
denes del Almirante jefe de la jurisdicción Central, cio de Máquinas.
O
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Instructores.
Orden Ministerial núm, 3.069/58.—A propues
ta ,del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor
del curso de Apuntadores que se viene realizando
a bordo del crucero Galicia entre el 15 de septiem
bre último y el 15 de diciembre próximo al Teniente,
de Nayio (A) don Manuel Carlier Pacheco.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.070/58.—A propues
ta de la Comandancia General de la Flota, y de
acuerdo con lo informado 'por la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de la Escuela de Ar
tillería • instalada a bordo del. crucero Canarias al
Teniente de Navío D. José María Rioja Posada en
elevo del Oficial del \mismc, empleo D Juan Carlos
Eelias Montenegro.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamen'tarias.
Orden Ministerial núm. 3.071,158. Se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Juan de la Cier
va Viudes efectúe, a las órdenes del Almirante Jefe
de la jurisdicción Central, el cuarto y último período
de Drácticas establecidas en el artículo 31 del vigen
te Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales. de 30 de noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, res
pectivamente), en el tiempo comprendido desdé 1 de
noviembre de 1958 hasta .1 de marzo te 1959.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Cqntral y del Servicio de Personal y Ministro To
gado' Inspector General del Cuerpo Jurídico.
■■•••• E
• Maestranza de la Armada.
Examen-concUrSO.
Ordefi Ministerial núm. 3.072/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el crucero Mén
dez Núñez las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Herrero).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de segunda que cuenten con dos' años de antiti-üe
dad en el empleo y se hallen destinados en la ju
risdicción de la Base Naval de Baleares.
.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL, DEL MiNISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Base Naval citada las elevará al Servicio
de Personal de este Ministerio por eL conducto
reglamentario.
Las instancias serán -escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza de la Base Naval.
Madrid, 30 de octubre ,de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la/ Base
Naval de Baleares, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. é
Orden Ministerial núm. 3.073/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Tipógrafo) en el Instituto y
Observatorio de Marina (ádiz).
Podrán tomar Darte en el mismo los Operario's
de segunda que cuenten con dos arios de antigüe
dad en el empleo y se hallen destinados en la
jurisdicción del Departamento Marítimo'de Cá
diz.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo citado las elevará' al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
,
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al jefe Superior de
la Maestranza del Departamento.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Número
Personal Vario.
Mayordomos.
•
Orden Ministerial núm. 3.074/58. Se nom
bra*Wayordomo de segunda del destructor Escaño
a Joaquín Fonterosa Martínez.
Esta Orden surtirá efectos ádministrativds a par
tir del día 1 de agosto del año en curso, fecha en que
entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de -Personal y Genefal
Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.075/58. Por ha
ber -fallecido el día 16 de agosto de 1958, causa
baja como Profesor civil del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen, de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, D. Eugenio Gete Alonso,'nombrado para
dicho cargo por Orden Ministerial del día 29 de
agosto de 1940 (D. 0.'núm. 204).
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.076/58. — Por ha
ber sido nombrado Corredor Colegiado de Comer
cio y tener que residir fuera de Madrid, causa
baja, a partir de 23 de agosto último, como Profe
sor civil del Colegio de Nuestra Señora del Car
men, de la Asociación Benéfica para Huérfanos
dé los Cuerpos Patentados de la Armada,, D. Fran
cisco Datas Prieto, que fué designado por Orden
Ministerial de 21 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 277).
Madrid, 30 de •octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE tNFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.077/58.. Se dispo
ne que los Comandantes de Infantería de Marina
que -se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Emilio Herrero Santiago. Del Estado
Mayor (le la Armada, a la Agrupación Indepen' cliente de Canarias.
Don. Gerardo Núñez Alonso.—Del Colegio deHuérfanos de la Armada, al Estado Mayor de laArrnada,
Estos destinos se confieren con carácter forzo
so a todos los efectos.
_
Madrid, 3 de noviembre de 1958.
ABARZÓZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3;078/58. Se , dispo
ne que 1,os Comandantes de Infantería de Mari
na qtie se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan : ,
Don Federico Baeza Morales.—Del Estado Ma
yor de la Comandancia General de la Base Naval
de Canarias, a la Agrupación Independiente de
dicha Base Naval.
Don Enrique Alcalde Huerta.—De Ayudante
Personal del Vicealmirante D. Pascual Cervera
Cervera, al Centro de Movilización y Reserva de
dicha Base Naval y Las Palmas.
Madrid,,3 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmós. Sres. .
•
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.079/58. — Se dispo
- ne que el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de 'Marina D. Antonio Parra
Fernández pase a la situación de «retirado» el
15 de abril de 1959 por cumplir en la expresada
fecha
•
la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 le. noviembte de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.080/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noyiem
bre, de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licen
cia para contraer Matrimonio con la señorita Mer
cedes Torras Comamala, al Cápitán de Infantería
de Marina D. José María de Rivera Buxareu.
Madrid, 3 de noviembre de 1958. .
ABARZUZA
, Éxcmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
.
Orden Ministerial núm. 3.081/58. Se dispo
ne que el Brigada de Infantería (le Marina don
José Rico Rey cese en el Tercio del Sur y pase
destinado al Tercio del Norte.
Este destino se confiere con, carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de 1958. 4•
ABARZUZA
'
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• • •
Tropa.
Destinos.
N
Orden Ministerial núm. 3.082,158. L. Se dispo
ne que los Músicos de tercera clase de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
,
Rafael Garrido Barragán.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso
a todos los efeCtos.
Etelvino López Muradas.—Del,, Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a efectos administrativos..
Madrid, 3 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.083/5{1 (D). Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se-ex
presan:
Manuel Mari Bueno.—De f buque-escuela Juan Se
bastián de Eloano, al Tercio de Baleares.—Forzoso
a efectos aclministrQ.tivos.
Lorenzo Muñoz Serrano. Del.Tercio de Baleares,al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 3 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. • 3.084/58 (D). — Se
dispone que los Músicos de tercera clase de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan ce;en
• .
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan :
Agapito Vilariño Mosquera.—De la Flota, al Ter
cio de L,evante.—Forzoso a efectos administrativós.
Jpsé Sánchez Valeriano.—Del Tercio de Levante,
a la Flota.—Forzoso a todos los efectos. s
Madrid, 3 de noviembre de 1958.
ABARZUZ A
Excmos. Sres. . • •
Sres.
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
número 3.004/58 (D. O. núm. 246), que figura con
fecha 25 de agosto último, ha de entenderse rectifica
da en el sentido de'que la que le corresponde es la de
25 de octubre último.
Madrid, 5 de noviembre de 1958.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cérve
ra Balseyro.
E
EDICT OS
(11/1)Don Arturo' Barreiro Díaz, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 440 • de 1958,instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Orti
gueira, folio 60 de 1947, Manuel Gabeiras Casal,
Hago constar Que por superior decreto audito
riado obrante en dicho ,expediente se acredita el ex
travío del documento de referencia, quedando, portanto, nulo y sin valor ; haciéndose responsable la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ortigueira, 20 de octubre de 1958.—El Capitánde Corbeta, juez instructor, Arturo Barrdro Díaz.
(445)Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,juez instructor del expediente de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de José Manuel
Vilaso,a Souto, folio 123 de 1944 de IrfscripciónMarítima, de este Trozo, .
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado nulo y sin valor el al'u--dido documento por encontrar justificada la pérdidadel .mismo, incurriendo en responsabilidad las per
sonas que lo hallen o posean y no lo entreguen alas Autoridades de Marina.
Caramirialt 29 de octubre de 1958.—E1 Capitánde Corbeta, Juez instructor, José *Sánchez, Beceiro.
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